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ABSTRACT
Penelitian tentang â€œKeanekaragaman Jenis Tumbuhan Paku yang Terdapat di Kawasan Pintu Air Mata Ie Kecamatan Lhoknga
Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilakukan pada bulan September 2017 sampai Juni 2018.Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menghitung nilai indeks keanekaragaman jenis tumbuhan paku yang terdapat di kawasan Pintu Air Mata Ie
Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuadrat, yaitu
menggunakan petak contoh. Hasil penelitian ditemukan  17 jenis tumbuhan paku dari 7 Famili. Famili dari tumbuhan paku yang
diperoleh adalah Pteridaceae sebanyak 4 jenis, Lygodiaceae 4 jenis, Polypodiaceae 3 jenis, Thelypteridaceae 2 jenis,
Nephrolepidaceae 2 jenis, Gleicheniaceae 1 jenis dan Selaginellaceae 1 jenis. Indeks Keanekaragaman yang diperoleh adalah
Hâ€™= 2,383 dan termasuk dalam kategori sedang.
